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Q.
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-
rios 'diga Lucha Antivenérea
ele Barcelonaf 'Meafciné ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.







Paruma el bur le
4
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Se ha celebradlo Consejo de
ministros
Ha sido aceptada Ya dimi-
si6n al ministro de justicia,
sei"\or Albornoz
interinamente se encarga~ de
diclina cartera el__9¢tua1_.mipig_:
tro de la Gobernacién.-Se dan
dos posilxles solucionesa la cri-
sis parcial
MADRID, 14.-Desde las once de la
maf1ana a las dos y veinte minutos de la
tarde ha permanecido reunido el Con-
sejo de ministros en la Presidencia.
Al terminar la reunión, se ha facilita-
do a los periodistas una breve nota ofi-
ciosa que dice:
El Consejo ha admitido la dimisión
del ministro de Justicia sénior Albornoz,
presentada' por haber sido designado
ayer para la Presidencia del Tribunal
de Garantías Constitucionales.
`De momento, hasta que dicha cartera
se provea en propiedad, se encarga de
su despacho el actual ministro de la
~Gobernaci6n seiior Ganares Quiroga.
- Como ampliación del Consejo, hemos
podido averiguar que los ministros han
estudiado dos soluciones a la crisis.
Una de ellas seria la de que pase a ocu-
par la cartera de Justicia el actual mi-
nistro de Industria y Uomerclo sexior
Franchy Roca y, en este cuso, seria
nombrado ministro de Industria. el se-
flor Gordon Ordzi9 0 el señor Baeza Me-
dina.
Otra soluciénz El señor (.asares pasa-
ria a la cartera de Jusliciu y para isus-
tituirlo en Gobernación, se nombraría
al sefwr Galarza.
Nada puede afirmarse respecto a cual
de estas dos soluciones se aceptara.
Desde luego, se ha hecho la consulta al
partido radical socialista para que de-
Sigue la persona que, en sustitución del





obsequian con un banquete
al seiior Barnés
MADRID, 14.--Para. celebrar la eleva-
cién al cargo de ministro del sexior Bar-
nés, los diputados y aliados al partido
radical socialista, le han obsequiado
con un banquete. .
Se han pronunciado discursos y el
ministro de Instrucción Pliblica ha con-
testado agradeciendo el homenaje.
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La olastruccién de los agrarios
Presentan 150 enmiendas
al articulo primero del pro-
yecto de Arrendamientos
Resticos
MADRID, 14.--La minoría agraria se
~propone llevar a cabo una verdadera
-obstrucción al proyecto de ley de Arrén-
damiento de fincas listicas.
Hoy se ha reunido la citada minoría
y ha acordado presentar y defender al





Por la presente se hace saber a. todos
los maestros de esta provincia que las
reuniones referentes a la Asamblea Pro-
vincial tendrán lugar en la Escuela Nor-
mal del Magisterio los días 17 y 18 del
corriente, a las diez de la manilana.
Se suplida la mas puntual asistencia
por tratarse de asuntos de gran interés
para la clase.-La Permanente.
Las sesiones parlamentarias
Ha continuado la discusión
del proyecto de Ley de
Creen Ptiblicc
Tamlaién se ha discutido el
dictamen del proyecto de re-
organizacién de la Guardia
civil.-El señor Quintana in-




MADRID, 14.-A las cuatro de la tarde
abre la sesión el se flor Besteiro. La Céma-
ra esté muy desanimada y las tribunas de-
siertas.
Después de aprobarse el acta de la an-
terior sesión, se entra en el periodo de
ruegos y preguntas.
El selior Martinez Moya formula un rue-
go referente a los agentes comerciantes.
Pide que se les someta a. las leyes de tra-
bajo en.cuanto se refiere a la jornada.
El seriar Amat combate a los Jurados
mixtos. Califica de funesta su labor y pide
que se modifique su constitución y funcio-
namienio 0 que se supriman.
Le contesta el ministro de Trabajo, que
cleliendc a los Jurados Inixtus.
Para que se celebren sesiones
nocturnas
Se lee una proposición solicitando que
se celebren sesiones nocturnas para acele-
raf la aprobación de determinadas leyes.
Algunos diputados se oponen y, someti-
da a votación la proposición, queda apro-
bada por 99 votos contra Ío.
La reorganización de la Guar-
dia civil
Se pon a discusión el dictamen del pro-
yecto de ley de reorganización de la Guar-
dia civil.
El sefwr Balbontin consume un turno en
contra. Censura a la Guardia civil.
E1 mi.nietro de la Gobernación defiende
al benemérito Instituto. Iustiiica la necesi-
dad de aprobar este proyecto.
El sénior Pérez Madrigal pronuncia pa-
labras que no se oyen.
El señor Quintgma, indignado, se avalan-
za sobre el sefior Pérez Madrigal con pro-
pésito de agredirle, evitándolo varios dipu-
tados que se interponen. .
El presidente de la Cámara consigue
restablecer el orden.
El debate sobre el proyecto de
Qbras Públicas
Se reanuda cl debate sobre el proyecto
de ley de Orden Pliblico.
El seriar Ayuso consume un turno en
contra, censurando todo el proyecto.
El sénior Ortega y Gasset (don Eduardo) °
presenta y defiende una enmienda, que no
se acepta. ` .
El presidente de la Cámara, en vista de
lo avanzado de la hora, suspende el deba-
te y levanta la sesión.
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La muerte deuna ilustre actriz
El entierro de día Rosa-
rio Pino,constituye una ir-.
ponente manifestación de
duelo
MADRID, 14.-Esta tarde se ha cele- -
brado el entierro de la que fue ilustre
actriz, gloria de la escena espao1a doria
Rosario Pino. s
Ha presidido el duelo un representan-
te del Gobierno, las autoridades, artis-
tas. actores, periodistas y literatos. Al
pasar el fiebre cortejo por ante los tea-
tros Espailol y la Comedia, se han depo-
sitado boronas de flores sobre el féretro.
El entierro ha constituido una impo-
nente manifestecion de duelo, en la que
han participado todas las clases socia-
les de Madrid.
Los alumnos de Ya Escuela Nacional
de Sanidad, en Huesca
Siguiendo las mismas oricnlaciones que olma escuelas especiales, la Nacio-
nal de Sanidad, a mediados de! curso oficial, realiza, acompah"ados de sus
profesores un viaje de estudios por aquellos puntoso ciudades de Espa1a, en
donde van intr1oduciéndoselmodzjicaciones sanitarias de importancia y, por lo
tanto, mejoran como Ilógica consecuencia la sanidad de cada población; con
este motivo ha tenido el Instituto de Ifgiene la grata Uisita de una promoción
de futuros sanitarios esparioles, que acompaffcada del profesor de Ingeniería
Sanitaria, seiior Escario, habían visitado el Centro de Higiene Rural de Jaca,
nuevo sistema de organz.:;aci6n sanitarzlazlmplantada por la Republica, en
diferentes s z't z'os de Espía, como medio e8ca.q para disminuir la mortalidad
y el mejoramiento de Ya higiene en el medio rural. Las obras de Riegos del
Alto Aragón, conocidas mas fuera de aquí por su extraordinaria importancia,
también juraban en el itinerario a seguir, recorriendo los canales de riegos
_y 1/iendo los grandes embalses de Ya gana que ha de regar Monegros.
vean bien venidos profesores y alumnos y' que de su estancia entre nosotros





Se consumé la trageclia
El mecánico Madariaga re-
conoce como del "Cuatro
Vientos" Ya rueda que la
marea arrojé a la playa
C[LfI),\U DE MI--]1(;o, I4.--El emba-
jador espa?1ol, seriar Alvarez del Vallo, ha
recibido la cámara del neumático de avión
encontrado en la playa de Tupilto, cerca de
la Ciudad de Frontera, en el Estado de Ta-
basco, y que se supone pertenece al avión
espariol <<Cuatro Vientos». .
Varios técnicos, entre ellos el sargento
mecánico Madariaga tratan de poner en
claro si, en efecto, tenace al avión que
tripularon los aviadores espaxioles Barberán
y Collar.
Dicha cámara tiene la marca de una casa
italiana, y es de 3o por 40, 4,50 4,5o, 21.
MADRID, 14.-El ministro de Estado ha
celebrado una conferencia telefónica con
nuestro embajador en Méjico sexior Alva-
rez del Vallo, quien le ha dicho que el sar-
gento mecánico Madariaga había reconoci-
do como del avión <<Cuatro Vientos» la
rueda que la marea arrojé a la playa cle Vc-
racruz.
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Nuevo subsecretario de Estado
Se asegura que va a ser
nombrado don Antonio
Cruz Marín
MADRID, 14.-Se da como seguro que
va a ser nombrado subsecretario de Estado.
don Antonio Cruz Marín.
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Dos de los tres
Si, seziores; dos de los tres matadores
que el próximo día 10 de Agosto han de
lidiar los seis ejemplares de 1a'ganaderia
de don Antonio Pérez de San Fernando,
en la plaza de toros de Huesca, han si-
do dos que han actuado en la corrida
que a bene8cio de. la Asociación de la
Prensa se celebre en. Madri€1.;,§1, jueves
liltimo.
Dicho esto así, como yo lo d§-go, pare-
ee que no tiene ninguna importancia,
verdad? Pues la tiene y mucha dentro "
de la asiera taurina.
Todos sabemos y si no lo sabemos, lo
leemos cada ano, que la corrida que 'or-
ganiza la Asociaeion de la Prensa ma-
drilefia, es la de mas postín, la de mas
importancia, la de los elegidos: es la
corrida por excelencia, la corrida en
que no se repara en sacrificios para
aunar los e1ementos mis probables de
éxito; es como si dijéramos la corrida
popular del popular madrilefxisrno, de
ambiente taurino tal, que se extiende y
propaga de manera incomprensible, lle-
gandoa interesar a los mes despreocu-
padus aficionados.
Para esta corrida de 1933. estaban
anunciados Bienvenida (M.) y Ortega,
fallando el primero no sé por qué cau-
sas, y la Asociación, sin vacilar, se puso
inmediatamente al habla con el unió
que no haría desmerecer el cartel y la
categoría de la fiesta. gay quién había de
ser? Pues a Armillita Jico».
La intuición y conocimiento de los pe-
riodistas madrilexios, no ha defraudado;
lean el resultado de dicha corrida use
darzin cuenta de las enormes faenas eje-
cutadas por Armillita y Ortega. faenas
pletóricas de arte y de valor, que les va-
lieron ruidosas ovaciones y cortes de
ore_]as.
Y como quiera que esto que han he-
cho en la catedral del toreo, lo repiten
en todas cuantas plazas pisan, es seguro
que en Huesca harén lo mismo, porque
sonados toreros con pundonor y ver- `
guenza profesionales.
La becerrada de mañana
Una modificación ha sufrido el pro-
grama de la becerrada de los choiers
que se ha de celebrar maflana, modifi-
cacién que nos ha sorprendido.
<<Ga1iote», el gran <<Gai'1ote» se ha (-ra-
_jao». <3Qué ha pasadoag Abordo a sus bue-
nos amigos Valentín y Fraguita y no
puedo sacar en limpio la causa que ha-
ya obligado a <<Ga1iote» a tomar tal re-
solucién, pues la que ellos aducen no
paso a creerla, ya que el valor de <<Ga-
f10t€» lo tengo reconocido.
Para sustituirle oficiara de tercer es-
pada Marino Lucen (Nino de Quicena),
otro <<as» del volante, simpático y cam-
pechano. que va tan decidido y tranqui-
lo a obtener el titulo de matador de no-
villos, como 10 fuera para obtener el de
conductor de vehículos. Serenidad y
suerte te deseo, a§i como a los compa-
neros Bayego y Perico y demás de las
cuadrillas.
Marmolillo.
En los locales de "Amigos de
la Uni6n Soviéfica"
Dos individuos pistola en
mano se apoderan de im-
portantes documentos
MADRID, I4._ -Al medio día, en el
local de los <<Amigos de la Unión So-
viética», se han presentado dos indi-
viduos pistola en mano, obligando a
los que se hallaban reunidos a vol-
verse de espalda.
Mientras uno de los asaltantes
apuntaba con su pistola, el otro se ha
apoderado de importantes documen-
tos, de gran valor para la organiza-
cion soviética.
Los dos pistoleros han huido. Pa-
rece ser que pertenecen a una Socie-
dad llamada <(G0ns», formada por
elementos tradicionalistas.
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El veraneo del Presidente de la
República
El vecindario de La Granja
recibe con delirante entu-
siasmo al .leve del Estado
MADRID, 14.-Esta tarde ha Ile-
gado a La Granja, en donde se pro-
pone pasar la temporada de verano,
Su Excelencia el Presidente de la Re-
pdblica, acompasado de su se flora e
hijas.
El vecindario en pleno ha recibido
al Jefe del Estado con entusiasmo de-
lirante.
El se8or Alcalá. Zamora se ha mos-
trado muy satisfecho y agradecido
por el cordial' recibimiento de que ha-
bia sido objeto.
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Las Jereclna se unen y se
mueven. Se envalentonan
y agitan, s e apoyan y




a la Prensa repulalicana
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La vista de la causa por los
sucesos de Agosto
Han continuado los infor-
mes varios letrados
defensores
MADRID, I4.-A las nuevo y media de
la mañana ha continuado en el Palacio de
Justicia la vista de la causa por los sucesos
de Agosto.
La sesión se ha suspendido a las dos de
la tarde y se ha reanudado a las seis.
Han informado varios abogados defen-
sores que han solicitado la absolución de
sus patrocinados.
Mañana continuara la vista.
Sábado, 15 de Julio de 1938
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Hn crimen social en Bilbao
Un .lirado mixto falla con-
tra un obrero y éste mata a
tiros a su patrono
BILBAO. 14.-A las once y media de
la noche se oyeron unzas detonaciones
que partían de la calle de .Rodriguez
Arias, de la parte trasera del Hotel Ga-
riton. donde estén instaladas las oficio
nas de la Delegaoion provincial del Tra-
bajo. El hecho produjo alguna alarma.
Pasada ésta, fue encontrado tendido en
el suelo un hombre que no daba seriales
de vida. No obstante, se le llevo con to-
da rapidez a la Casa de Socorro del En-
sanche, cuyos médicos se limitaron a
certificar la defunción.
Entre tanto, un Sereno detenía el au-
tor de los disparos.
Segiin informes particulares, se había
reunido el Jurado Mixto del Comercio
de Alimentaoion para entender en una
reolamacion por diferencia de salarios y
horas extraordinarias hecha contra el
patrono carbonero José Romero por su
dependiente Rafael Díaz. El juicio fue
adverso al reclamante, y el Jurado se
pronuncio por unanimidad.
Durante la vista del juicio no hubo el
menor incidente. y una vez terminado;
el Jurado y las partes li-tigantes se diri-
gieron a la calle. Rafael Díaz fue el pri-
mero en salir. El patrono José Romero,
salió aoompa8ado de uno de los testi-
gos, y al verle, el reclamante se le acer-
co, le dijo unas palabras e Voz baja y
en seguida saco una pistola y le hizo a
quemarropa tres disparos.
Romero era casado, tenia cuarenta
axis de edad, era natural de Ya provin-
eia de Córdoba, y deja viuda y una hija
de ocho alias.
En la Casa de Socorro se apreciaron
al cadáver tres heridas. Una con oricio
de entrada en la cara anterior del cuello
y sin orificio de salida, otra con orificio
de entrada en la región lumbar izquier-
da y de Salida por la intercostal del mis-
mo lado, y la tercera, a la altura del no-
veno espacio intercostal derecho, sin
orificio de salida.
Seglin los médicos, la primera herida
fue causada de frente, y las otras .dos
;:uan4io-»l-9 v i qlirgga estabaQra carda en '
suelo.
E1 Juzgado de guardia se personé en
la Casa de Socorro y ordeno el levanta-
miento del cadáver y la comparecencia
del criminal. Este es un hombre de
veintinueve afros de edad, casado, natu-
ral de la provincia de Burgos, padre,
como su victima, de una niña de ocho
a s, y que en la actualidad tiene a su
esposa enferma. En la Brigada Social
fue interrogado, y con toda serenidad
declaro que el día 27 de Junio el se flor
Romero le había cedido una carbonería
como encargado mediante el jornal de
12 pesetas, si bien él ahora pedía 50.
Afiadio que terminado el juicio espe-
ro a Romero en la calle para decirle que
se precisaba tener poca vergüenza para
sostener ante el Jurado que no hubiese
presentado las cuentas en el momento
oportuno, a lo que contesto el patrono
que no era cosa de volver sobre la cues-
tion y que ya tratarían de ella en otro
lugar.
Entonces saco la pistola e hizo dos
disparos.
Rafael Díaz, que perteneció al Soma-
tén, estaba afiliado actualmente al par-
tido tradicionalista, y dijo que la pisto-
la se la habían dado en el Circulo Tra-
dicionalista recientemente.
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(Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
delicioso para verano. La magnifica piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la Tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 litros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del seriar arquitecto e inspec-
tor de Sanidad, miembros de Ya junta consultiva e inspectora de Tea-
tros y Espectáculos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para seno rifas. Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y media,
función de cie.
Mariana, domingQ,inauguraci6n de la temporada de cine sonoro, en
sesiones de siete y media y diez y media.











Tinto del país. Q,45 litro
Manchego. 0, 55
Cariziena recio, de mucho
color. o,6o
Dorado seco, de buen pa-
ladar. o,6o
Clarete rosado, similar al
Rioja. o,6o
Ra dio y Moscatel.. 1,3o
2U'340 DE UVA, Sinai- I
cohol 1,3o »
MONTEARAGON, seco
o du1ce,vino muy aviejo,
especial para postre.. 1,00
VINAGRE natural . 0,35
Todos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, en garrafas precintadas de 5, Ío,
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Excursion a San Juan de la Pelea
Mariana, domingo, día 16
"La Oscense" establece un Servicio con magniHco ómnibus, al precio
dc doce pe4eta3 en primera clase y nueve en segunda.
Salida de Huesca a las cinco media de la mariana y el regreso a las seis
de la tarde.
los días, de siete a nueve de la noche.
| r
Hotel en las Vilas del Turban

















irania y cinco por hora
No podía ser de otro modo... A este
hombre tan pequexio (es el mes pequero
de los ochenta corredores que tomaron en
Paris la salida para la Vuelta de horario)
había que hablarle después de habernos
demostrado que era m i pequexio muy
grande».
Pensarlo y coger el teléfono fue todo
uno. A ver, i€h, Madrid! ,3Noti-Sport? Aquí,
Paris; soy Cueto.
-A estas horas. ¿Qué ocurre?
-Casi nada, jefe. Que ha llegado el mo-
mento de demostrar quienes somos... Que
sigo en este momento tras muestro hom-
bre», ahora mismo, si sexior. Aunque me
rechace usted la minuta...
-;Pero, Cueto! Eso va a ser muy caro,
y... la verdad...
-Qué verdad ni que pero! gay los lecto-
res? Además, le digo que aunque...
-Tres minutos. quieren continuar?
-No, sexiorita, gracias.
Amigos míos: No sé si me habré jugado
el enchufe de Noti-Sport. En todo caso,
confió en vosotros, lectores.
Paris, en este momento, se me antoja
algo así como Torrejón de Ardoz. Yo nece-
sito hablar con nuestro gigante. Yo quiero
ser el primero que os diga algo de él, tras
la victoria del Galibier... Claro que aban-
dono mi puesto, y me meto en gastos sin
autorización del burgués, pero... gay Vicen-
guco? gEs que no es nadie nuestra pulguita?
gEs que hay derecho a que los ¢pape1es»
no sepan lo que fe pasa .3Es que vosotros
no sentís ansiedad por él? ;Claro que si! Y
Como yo me sé esto de memoria, pues que
hice así con el hombro, y salí por pies tras
él, vamos al decir.
Navego en el llamante Hispano de un
<enrage» a quien he prometido silenciar su
nombre. Con cumplir esta sencilla condi-
eion, el viaje solo ha de costarnos--;aten-
Cion, patron!-el importe de la gasolina...
Los hay <devouees>>. _
No me entero de nada. Me aterra-lo
confieso-el cuentakilómetros. Ciento diez
'y ciento veinte son cifras que no olvidaré
en mi vida. Yo no soy mas que un ferviente
admirador del pedal. Las grandes velocida-
des no se han hecho para mi.
.En Gar nos enteramos del resultado de
la Octava etapa. Parece que los jinetes
apocalípticos irrumpieron en la <<route», y
este quiero y este tagnbién, sembraron la
gnuerte en las filas de los esforzados roda
dores del ¢to1gr». Esto,¥-»-4-0 sa5léis.'Ade1
mes, yo he venido aquí a dar alcance a
True bita para Charlar con él. 1A ver si te-
neinos formalidad
Llevamos recorridos unos cuarenta kilé-
metros entre Gant y Eigne, cuando damos
alcance a los primeros corredores-en este
caso*y por venir de detrás, los últimos-.
No nos interesan. Buscamos a nuestro cam-
peén... Marchamos con precaución para no
atropellar a los <<routiers» que alcanzamos.
Aun devoramos cerca de 20 kilómetros
hasta dar alcance a un ¢paquete» de una
docena de corredores. En ultimo término
'destaca el numero 119.El letrero es casi
del temario del portador de él. ;Este es
nuestro gigante! El contador marca 35 al
amoldar nuestra marcha con la del <Se13or
dc la montaniaw...
~eEh, Vicentuco, que venimos tras du
ti!-le grito.
-;EspaF1oles!-exclama el hombre de
Sierra Pando, asombrado. Y dc golpe baja
el contador a 25...
-indo te emociones, que paras. Si quie-
res que hablemos, pedalea.
-Si que quiero, ya lo creo. Si hace mes
de una semana que casi no hablo con na-
die. En Castellano, desde luego, con nadie.
No sabéis lo que es esto. No se puede con-
tar. Es triste de veras. Todos son extra-
zios. Ninguno amigo... No hay que hacerse
ilusiones; si llego a necesitar ayuda, me
quedaré donde me haga falta. Y menos
mal que este ario <estos»-y adelanto la
mano siniestra por encima del manillar-
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no se portan mal. Qu1ero dec1r que no me
hacen caso, que no se meten conmigo, va-
ya..
Esc de que no te hacen caso, no lo va
a creer nadie.
-Pues hombre..., la verdad es que S610
en las cuestas me han hecho caso. Nunca
me hablan, pero ayer, si. Ayer en la subida
al Galibier, si que me decían cosas, al pa-
sar. claro...
-Quieres decir <<al pasarles ti a ellos».
.fino?
-Así era, claro.
QY qué te decían?
-Pues hombre... 4<cosas>>, en francés y
en italiano, claro. Yo les entiendo ya muy
bien. He aprendido bastante francés...
Cuando empecé a empujar al pasar al lado
de Archambaud, me dijo: <Alors, le gamín,
dm maman le sait que tu dais le tono?» Yo
me eché a reír de buena gana y por poco
estuvo que perdiera el <ritmo». Pero se
me ocurrió decirle: vamos a pedirle per-
miso; ven conmigo si quieres>>
gay no te acompañé?
-Como se lo dije en Castellano, no de-
bio entenderme y se quedé, claro.
Mas arriba alcancé a Antonin Magna,
que se puso a mi rueda sin pedirme permi-
so. Claro.'Aunque Antonin es buen mucha-
cho yo no quería llevarle. Ya me preparaba
para <<embalar» cuando oí que me gritaba:
<<Dis~do ; toe, 4est-ce que tu ni breves ja-
'mais?» Y como yo une encontraba bien»,
le contesté, también en Castellano claros
¢pues hombre, ahora no seria nada oportu-
no que digamos un pinchazo. gano sabes
que allá arriba hay cinco mil francos para
el primeros. Y embalé».
-Y te los llevastes iclarol
-Pues hombre, ga qué ha venido uno?
-¿Qué tal el publico?
-Al coronar el Galibier me pareció que
me habían confundido con Thierbach. Y
sentí así como frio. Yo oía decir: <C'est
Triebé, c'est Triebé...»
<Bravoooo Triebaaa». Pero en seguida
vi que me habían conocido y era a mi a
quien jaleaban. Era la pronunciación de
mi apellido en francés lo. que me había
confundido. No ellos... Fue un momento
emocionante de verdad. Yo me alegraba
hasta saltárseme las lágrimas. Y me ale-
graba por Espuria, y por mi tierruca, y por
mis amigos.. podéis creerlo como os lo
digo.
:Lo creemos, Vicentuco,.lo creemos. Y
sentimos ahora mismo esa misma emoción,
tuya, como ya séndfién, seguhmenie, mu-
chisimos espalioles al saber tu victoria...
Pero oye. como no ganaste la etapa tan-.
biénP
-Pues hombre..., si he de decir Ya ver-
dad... porque no pude. ;Es mucho alibier!
Pero, además, sinceramente, no me conve-
nia ¢uSarm€» todo. La vuelta no se acaba
todavía. Faltan muchas etapas, muchos ki-
lometros y algunas cuestas... Y yo, mes
que ninglin otro, tengo que medir y dis-
tribuir mis fuerzas para terminar decente-
mente. gO1vid£1is que yo ruedo solo? Esto,
aunque pase desapercibido de los mes,
tiene mucha importancia. Es muy difícil y
es terrible al mismo tiempo. Mi ilusión es
la conquista del chalanee de la montaiia.
Ser, por este agio, <le roí de la montaje».
Y para lograrlo definitivamente es preciso
que llegue a Paris. No me importa que di-
gan que uno no sabe mas que trepar»...
aunque yo me he hecho un arreglo para
mi uso de aquella copla: <<Para las cuestas
arriba quiero ml burra, que las cuestas
abajo todos las suben.»
-Viene un repecho y damos una tregua
a nuestro gigante. Y a seguido le digo mi
temor de fatigarle.
-1Cé, hombre! Si estoy encantado. gano
os digo que no he hablado casi en una se-
mana? Ahora me desquito.
-Sin embargo, Vicente, te vamos a de-
jar. Mira, ya se acercan las pendientes del
Vals y tienes que apretar. 4Quieres algo
para Paris? Nos volvemos desde aquí...
-Bueno, gcémo ha de ser! Inscribe para
Empresa s A G E
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(El simpático galán, revelación de la temporada) y
.(La'€ genial estrella)
i
Camlaio del 14 Julio
Interior 4 por 100.....
Amortble. 5 por 100 en.
» 5 por 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100
sin impuestos1l¢l»1»»1
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos......
Amortble.3por 100 en.
» 4 por 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »
Deuda Ferrol. 4,50 por 100..











Gradito B. Hipotecario 4 por 100
» » 5 por 100
» » 6 por 100
Acciones Banco de Espafla..

































































Diesel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranque en frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ocasión magnética, y como mate-




Noti-Sport que el año que viene correré
conmigo, si nos contratan, mi hermano. Es
mis joven que yo. Y sube mejor que yo. Y
tiene un demarrare que yo no pl1CdO sos-
tenerle... Me suelta, el pi1lo,en cuanto quie-
re... Ya veréis, ya veréis...
-Bien, pequero gigante. Ya sabes que'
se diré~todo.- gY sabes cuetos lo van a
leer? ;Cinco millones de amigos! por lo
menos. gEstes contento?
-Muy agradecidos a todos. Pero a vos-
otros muchísimo, por lo que os habéis mo-
lestado... Ahí va un apretón de manos para
que lo mandéis a Espolia...
-!Adi6s, Vicentuco! ;Adi6s, gigante!..,
El pelotón se aleja. Sin embargo, la figu-
ra de nuestro <peque5lo gran compatriota».
se agranda en el horizonte...
Estamos parados frente a un pequero la-
bradio que hay orilla de la carretera... Las
gallinas picotean inquietas. Un gallo lanza
al aire su estridente <<kikiriki»,'que termina
en logrero ron quigio. En el tejado hay un
palomar y en su entrada un palo sostiene
una paloma de hojalata con las alas rígidas,
rectas...
Un rapaz como de doce axis inquiere
nuestro silencio con su mirada. En seguida
escruta las cercanas mor taxias de Vals y
d'Allos... Comprendemos, y la asociación
de ideas es precisa, terminante: Sierrapan-
do... Trueba... El Escudo...




Subasta para Ya eiecucién de las obras del canal de la
toma intermedia del Pantano de la Sotonera compren-
dida entre los perfiles 18 al 23
L "G sed]a . acata e 11 del actual publica las condiciones y el
modelo de proposición para esta subasta por un presupuesto
de pesetas 258.546,15
De todo un poco
La Asamblea nacional de Id bol va a
celebrarse en breve. Eu Madrid, los pri-
mates del balompié peninsular, encuen-
tran ocasión anualmente de manifestar-
se en principales. Una y otra vez, los
duefios del ffllbol <<Chafan» aspiraciones
de los descendidos y de los no ascendi-
dos. Este afro les toca al Zaragoza,
Alavés, Athletic de Madrid, Valladolid,
Irvin el pretender las ampliaciones de
los grupos ligueros. El conseguirlo pa-
rece ser que este alió corresponde no to-
carles al lrlin, Valladolid, Alavés, Athlé-
tic de Madrid, Zaragoza.
El Barcelona ha fichado un mallor-
quin. Un delantero balear, procedente
del Club Deportivo Mallorca. Se trata de
una novedad la adquisición; pocas ve-
ces activan los de aquellos lugares me-
diterrémeos en Clubs de la península.
Salvo Olivares.
Y excepción hecha de un tal Cerda,
con el que el Espafxol se las prometía
muy felices. Alzamora da al Club de Las
Corps bien contratado; los azulgrana
se han decidido a adquirirlo en vista de
los buenos informes que de él han obte-
nido. El futbol balear, de cuya actual
potencia es muestra la campalit a llevada
a cabo por su campeón, el Constancia
F. de Inca, ha producido algunos va-
lores que seguramente irán a parar a
tierras de Levante y Cataluña; Felipe,
Gorila y otros mas.
El Oviedo F. (I. se dispone a tomar
parte en la Liga, primera División, con
el máximum de ventajas. Supone éstas
un gran equis ; se consigue éste sin
abandonar los mejores elementos con
que contaba y reforzando el cuadro por '
algunos nuevos.
El campeón asturiano ha tiempo que
busca un medid centre de cartel; allí
tenia a Loyola, pero Loyola fue al Es-
pafiol. Yademés, Loyola iba antes al
Sans que al Oviedo porque a él Barce-
lona... Adquirió el Oviedo a Mugará;
medio centro sin <<espalda» que ha
fracasado como fracaso anteriormen-
te en el Espaiiol. Esta ultima tem-
porada jugo la Liga con Sirio, un
buen elemento, pero con el que tam-
poco ha de participar el Oviedo con tran-
quilidad en la Liga urente a los (<ases».
Estes son de los que vencen fuera como
en casa, y para jugar con ellos hay que
contar con un once libre de fallos.
Ha podido Verse el panel desarrollado
por el Alavés, el Valencia. en primera
División.
El Oviedo no quiere seguir el Camino
de éstos, y esté, por el contrario, dis-
puesto a alcanzar un puesto de los pri-
vilegiados.
Se queda al técnico Gallara, al inter-
nacional Gale, al golero Lángara, a Si-
rio, Oscar, etc., y echa a Santander, el
jupiterino Botella, que con Oro formé
una gran defensa, y algunos otros adic-
tos al Club campeón, entre los que no
*hay que olvidar a Toni Juan, el entrena-
dor eatalan.
Los ovetenses andan por Barcelona
buscando material; el Júpiter es victima
de sus acechos, encaminados al fichaje
Seminucva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
lnformarén en la Administración de
este periódico.
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Tueste diario de las ma-
jores calidades por el
procedimiento paten-
tado ZIMA. Pruébelo y
seré cliente asiduo
Eran liaría Hernandez da Ielétunu 251
de Ibéuiez y Barceló, dos buenos juga
dores.
La directiva del G.D. Huesca, tiene
proyectos demostrativos del afán con
que desea que el futbol en esta ciudad
alcance el nivel de temporadas anterio-
res.
El equipo. ;oh, el equipo!... el equi-
po... cosa Hui...
Segl1n nos dicen.
La reserva con que llevan sus cosas
es digna de envolverla en pergamino y
que nadie la toque. Que ninguno descu-
bra su contenido.
El - Huesca, sencillamente, va a dar
que hablar. Un equipo... de oro.
Producción de ideas avanzadas y
acertadísimas.
Lo local no se muestra en tal, y la di-
rectiva del Club Deportivo va a probar
a ver si lo que no es local lo parece al
menos.
Muy bien hecho.
Antes a fa] determinación el I-luesca
puede comprobar el ánimo de sus ele-
mentos.
Recuérdese el aviso dado desde este
periódico la temporada pasada antes dc
jugar el primer partido de campeo rato,
contra el Espafiol de Zaragoza, diciendo
que la revisión era precisa. No sé hizo...
y Vino <<aque11o» del A l ka rtasuna.
Debe hacerse ahora lo propio; contar
con jugadores entusiastas, constantes
en su entusiasmo, puestos siempre a de-
mostrarlo. Lo demás, nada.
Debe comprobarse, lo repetimos. Si el
resultado es negativa, se prescinde de
ellos, antes de que ellos prescindan del
Club. Una vez hecho. se intenta a ver si
<<puede resistirse» eón los forasteros. Si
es imposible, se convoca a asamblea y
se decreta la desaparieion de la Socie-
dad, de no aceptarse, como es natural,
la defensa a base de modestia.
La revisión se ha de haber antes de
dar comienzo lo temporada oficial.
Procede que preceda.
X.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.
Se adrfmiten inscripciones en la Administración del auto a Zaragoza, todos~
De nueva construcción. Habitaciones con todo confort. Es-~
merado Servicio de comedor. Magnifica frente de las afamadas
aguas de Las Vilas del Turben, manantial "Virgen de la
Pefia" instalada en el Hotel, cuando cumplimiento a todas las
formalidades higiénicas. Altura, 1.425 metros. Dos Servicios
diarios de automóvil a Las Vilas del Turben desde Graus, .
saliendo de este fil timo punto en combinación con los correos de
Huesca-Barbastro-Graus-Campo.
Delegación de _vlUna conversa con Truena Ir I dré del Ebro
I Hi l l l l I . .el 'I l l l l
La Vuelta a Francia s 1 |.|-con eccién financiera
» F. G. Norte de Espa8a
» Ordinaria§ Azucarera
* M E
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EL PUEBLO
Gran Fabrica de Bailles,
Mundos y Malejas
Se hacen toda Clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para automóviles
BAULES VIENESES Y CAJAS de mussmns
HUESCA
EMBUTIDOS DEL PAIS- LOS NlEJORES~TRl~
casa PAs PARA Emsurmos - LoNGANlzA Es-





Esta nueva Imprenta, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos li pogréticos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memorándums; Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Adminlstracién, Coso G. Hernandez, 45.
amemos ©E E.©S @Ecw@s
4 AFECCIONES DE LA PIEL, QUEMADURAS,
HERIDAS INf£cTADAs, SABANGNES ULCE-
-9 .n Q v
braca y se economlzarai diner0
gIMPonTANTIsIMo= Arreglos de toda
!
.§;;§;'!=§fg;g= 42898
a * ` 2*
DE VENTA EN TODAS LAS FARNIACIAS
iHW WfA .4 4119 -4 r§>~ 9 9 8 9 3
Al visitar Huesca, no Olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE_pLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADQRES y BARNI-
-8- 12- -2- ZADORES a DoM1c1L1o -2- :Sn -Sn
FABRlcA DE lvIARcos PARA FOTOGRAFIAS
G d d pé i i d bl
.nunca mllvIBR E MEDULA
Manufactura de toda Clase de grabados. Placas grabadas quimicamen~
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchxi
elástico, almohadillas y tinas para sellar. Los pedidos de sellos de
caucha son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
LEANDRQ LORENZ
porches Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
mandes llmarenes de Muehlus Muehlns i n Luis Muebles eruImmims
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas -juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gusfos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herrales.
3 para obras, Clavazón, ef.'. etc.-BATERIA DE CCCINA, LOZA Y CRlbTAL.
A12T1cuLos PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de arffcu-
lo de Viaie.~Material eléctrico.~Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA V ARMERlA.~Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
Coso G. Hernández, 9-11_ _Teléfono_
Artigas, 10 1 8 8
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INCOMPETIBLES
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-
te1es,Co1nunic1ac1es, Casinos Qficinas, etc. etc.
Tafietas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los
nuevos talleres de Artes
Gráficas de
Almacén de
mar e r as
ALERRE (I-luesca)
B8lI8H MHS H8 l a nsnur iana
:
T0/WAS MART/N MARCUS
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Tienda: Coso de Galán. 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
9680484
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T Q clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Cerrajería
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donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo n '
Cesarlo para ccnstluir su nido
Padre Huesca, 11 HUESGA
Plaza de la Universidad, a Talétaaa as l-luEscA~
Suscripción
Trimestre..... 6 pts.
Nximero suelto. 10 cts.
Gasimiro Larrosa
Corredor de toda clase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junta al Bazar de Loriente) •
El PII!! o
La sesión municipal de ayer
l l I Estado en que se encuentra la tramitamos del
expediente de la navimentacidn de los Gozos
I
I
Vida de relación Suscripción
I
A




Ba*r6meiro a O.° y nivel del mar,766,5; Humedad
relativa,5l por 100. Velocidad en 24 horas, 607 kil6-
metros. Estado del cielo, nuboso, 0,7. Tempera~
tura máxima a la sombra, 52,4. lb. mínima id., 18'6
ídem en tierra. 18.0. Oscilación termométrica. 15,8
Al margen de la conferencia de Albornoz
¢1Quiénes son los perseguidores de Ya
Religión y de sus ministros?
Re memlaranza: A continuación publicamos el hermoso articulo que
nos envía un Viejo y querido amigo de la mas pura estirpe republicana. Su
Hrma, <<Juliano», superviviente de <(El Iconoclasta», trae a nuestra memoria
un tropel de recuerdos de los tiempos heroicos del republicanismo anti-
clerical y anticaciquista,es decir, del republicanismo neto y clásico, del
republicanismo que hoy debiera ser oriente y guion en las"_andanzas poli-
ticas..
Bien ganado tienen los anticaciquistas y anticlericales altoagoneses un
pueblo de honor y respeto en esta República; pero desgraciadarnente deja-
mos invadir nuestras lilas de gentes cuya presencia es un Se11'CaSmO para los
viejos luchadores.
Hace ya treinta años que se publicaba <<El Iconoclasta» en nuestra Ciudad.
Costa 10. califlcé de 481 periódico mis macho de l*.sparia». Aquella publicación
fue para nosotros la educadora, la que nos inculcó los principios que hemos
mantenido siempre. Aquellos HOMBRES que escribían <<El iconoclasta» fue-
ron admirador y queridos por nosotros, y los supervivientes gozan de nues-
tro cavifmo y respeto bien merecido por una vida ejemplar, modelo de Ciuda-
Dania.
Dicho esto, huelga decir que EL PUEBLO se honre con la colaboración
de <<Juliano<r, a. quien agradecemos conmovidos el recuerdo que dedica a los
claros supervivientes que con él comparticvon horas de lucha y vibrante
idea dad.
Al entender de los católicos, son los per-
seguidores de la Religión y de sus minis-
tros, los republicanos, así lo atestiguan, Su
Santidad Pio XI en la encicliga <Di1ectissi-
ma nobis>>, fechada precisamente en el mis-
mo día de la <<Gaceta>>, que publicó la ley
sobre Confesiones y Congregaciones reli-
giosas, pocos días antes, hacían la misma
aseveración, siete arzobispos, dos obispos
y el' Patriarca de las Indias en el escrito co-
lectivo, lanzado al público el 25 del (1ltimo
Mayo, como <<Declaraci6n del episcopado>>.
El ministro de Justicia, don Alvaro de
Albornoz, en su conferencia dada en Ma-
drid el 9 del corriente ]olio patenticé el
poco fundamento de dicha aseveración y
aun antes de que el ministro lo mostrara,
estaba a la vista, que lo hecho por la se-
gunda Repliblica espaxiola hasta la fecha,
no implica persecución alguna contra la Re-
ligién, ni contra sus ministros, el garantir
la Repflblica la libertad de conciencia y el
libre ejercicio del culto, mas bien que per-
seguir, esfavorece1° a la Religión y a sus
ministros; separar la Iglesia del Estado, es
cumplir lo que predico Jesus, al formular
.antes que nadie ese principio en su Cono-
cida frase' <dar a Dios, lo que es de Dios y
'al César, lo que es del César»; todas las le-
yes laicas de la Republica, son consecuen-
cia de ese principio.
Nose puede considerar a los republica-
nos, perseguidores de la Religión y de sus
ministros, quiénes han sido, pues,'en Es-
paxia esos perseguidores?; los monárquicos
y tanto mes perseguidores, cuanto mes par-
tidarios del absolutismo, en la monarquía.
Abrid las páginas de la Historia, por las
de la monarquía en su mziximo esplendor;
el de aquella monarquía austriaca de Car-
los I, en cuyos dominios, no se ponía el sol,
corría el año 1527 y como por entonces
Clemente VII, el representante de aquél,
cuyo reino, ni es de este mundo, tenia en
este mundo un reino, que era el Estado
pontificio, organizo como jefe de éste, una
<<Liga» llamada <<Clementina», del o nombre
de su iniciador, Liga contra Carlos I, empe-
rador y rey católico espaxiol, cuyos ejérci-
tos se presentaron a las puertas de Roma,
antes de que el Papa, se diera cuenta del
peligro.
En los primeros intentos de asalto a la
Ciudad papal, caía el condestable de Bor-
bén, generalísimo del ejército imperial,
atravesado por un arcabuzazo, piadosamen-
te disparado desde la muralla, por un pia-
doso defensor del Padre Comí de los fie-
les, locos de furor los imperiales, asaltaron
los muros, entrando a saco en Roma y sus
hazaxias fueron tales, que las de Alarico y
Genserico, once siglos antes, comparadas
con aquéllas dejaban a esos bárbaros clési-
cos convertidos en inefables hermanos dc
la Caridad; durante ocho mortales meses,
las católicas hordas, de la católica y real
majestad de Carlos I, violaron vírgenes del
Sénior, asaltaron iglesias, cuyos altares eran
convertidos en mesas de hibricos festines y
en lechos de lupanar; paseéronse por las
calles romanas tocados con mitras y reves-
tidos sobre sus corazas de soldados, con ca-
sullas y estolas, convertidas en objetos de
befa y escarnio, lo que hacían con los orna-
mentos sagrados, lo agravaban con las per-
sonas eclesiásticas y los cardenales,los arz-
obispos, los obispos y los priores, eran
paseados por las calles pfzblicas, maniata-
dos y montadQs'en jumentos, entre Ya cha-
cota de la soldadesca y sometidos a todas
las 'torfuras imaginables, Su Saritidad, 'no
corrió suele mucho mejor; fue aprisionado
y sometido a todo género de humillacio-
nes.
Escan&a ada toda la Cristiandad, espe-
fdba que cuando llegmaf el caso a ctinoci'
miento del emperador 0, Fey Carlos I, pon-
dria pronto coto a escándalos, profanacio-
.nes y saiirilegios tantos; Tlegé el caso al im-
perial y regio conocimiento y el católico
monarca tomo pronto sus medidas..3Cuéles
fueron éstas? retirar las 'tropas y castigar
duramente a los sacrílegos, retornando a la
libertad y a su dignidad papal al Sumo
Pontífice? No fueron estas, precisamente,
las medidas que tomé la sacra, católica e
imperial majestad de Carlosl; adopté otras
muy distintas, circulé órdenes muy apre-
miantes a todas las Catedrales, conventos,
iglesias y casas de religión en Espacia, para
que inmediatamente hicieran muy solem-
nes rogativas, impetrando del Altísimo que
liberara al Politice de la cautividad en
que estaba bajo el yugo del propio Car-
los I, que ordenaba esos piadosos actos.
Unió con esto Carlos I, al sacrílego atro-
pello, la burla sangrienta, burla de tan
caustico y sombrío humor, que doscientos
a`13os mas tarde no fue superado ni de lejos
alcanzado en el volteriano siglo XVIII, ni
en ninguno de los tiempos de impiedad
que a éste sucedieron, no ya los republica-
nos de la honesta Segunda República espa-
fxola, entre republicanos cualesquiera, de
estos modernos tiempos, 'no se conoce en
samia perseguidora nada que remotamente
se parezca a lo realizado por las huestes de
la sacra y católica majestad de Carlos Ide
Espacia y V de Alemania. ,3Quiénes han
sido los perseguidores de la Iglesia y de
sus ministros, los republicanos u los mo-
narquicos absolutistas?
Aunque no en los vandálicos términos
de las católicas huestes del mas católico de
los Austrias, nunca han sido muy suaves
los monarcas espafroles con los ministros
de la Religión; cuando en el siglo XVIII
procedió Carlos III contra los jesuitas, no
lo hizo con los respetos y la consideración
dispensados a las personas individuales
por esta calumniada segunda República
española, en un día y a una hora determi-
nados, cop6 por sorpresa a los jesuitas el
buen rey Carlos III y sin respeto alguno a
las personas, a sus edades, ni a sus digni-
dades, les puso a todos en la frontera; en
esta vilipendiada segunda_ Re pflblica pulu-
lan por España entera cuantos jesuitas
quieren, sostenidos a mesa y mantel, por
sus piadosos y cándidos protectores. 3Quién
ha perseguido mas a la Religión y a sus
ministros, esta Segunda República o la mo-
narquia absoluta de Carlos III?
Y sin alcanzar a estos ejemplos histori-
cos concretos, ge ha conocido monarca
español alguno entre los absolutos y aun
entre los pseudo-constitucionales, desde
Felipe II a la Segunda Isabel, que haya de#
gado de poner el veto a una Encíclica que
fuera contra el hibierno? Pues ahí esté la
Segunda Repliblica espa8ola, que ha deja-
do libre paso y lectura. libre a la Encíclica
¢<Dilectissima bobis», que mes que Encicli-
ca es un f leto contra la Republica.
El respeto a la Religión es característico
de la Rep(1bLica; la persecución a .la Reli-
gion a sus ministros, lo es de la monar-
quia, y cuanto mas absoluta mas persegui-
dora, los católicos, sin embargo, son, con
honrosas excepciones, partidarios de la
monarquía y enemigos de la Republica.
4Los lleva a esta preferencia el amor a la
Religión o el sectarismo político?
Deja la respuesta al recto criterio y a la
conciencia~ recta del lector
Juliano,
Snpervlviente de "El Iconoclastas
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El local de las insuperables producciones
E l domingo, día 16
Reprise de la gran superproduc-
cién FOX
interpretada por Rosita. Moreno y
Raoul Roulien.
Gustosamente reproducimos cl siguiente
suelto que publica <<La \'oz (IC \rz1g6n>> en
su nflmero de ayer, y que suscribimos en
todas sus partes.
Al sexior Cajal se deben gran nilrnero de
proyectos y obras de comunicación en la
comarca altoaragonesa. Y no 5610 carrete-
ras, sino pantanos y otras obras hidráulicas
deben al selior Cajal su razón de existencia.
Pocos saben que don Joaquin Cajal conci-
bi6 la idea de <Riegos del Alto Aragém,
idea que tradujeron luego en proyecto
otros ilustres ingenieros que noblemente
reconocieron el origen.
Pdf esto, cuanto con el Señor Cajal se
relaciona tenemos complacencia en publi-
carlo con la seguridad de que al igual que
nosotros.se complacerán los innatos ami-
gos que don ]Joaquin cuenta en esta pro-
vincia.
»s»o»»§»
¢De D.JoaquinCajal, ingeniero jefe
de Obras P1I¢bZzlcas de Logreo, reci-
bimos una fe lz'c z'tacz'6n, que agrade*
ceños, a nuestra manera de ver el z.n~
teres ante problema de las comunica-
ciones pirenaicas.
E l se1'sor Cajal, persona de lenta
autoridad relieve en esta Clase de
const: acciones, de un entusiasmo pro-
fesiorzal puesto a prueba durante trein-
ta mis, de una competencia en el co-
nocimiento del terreno altoaragonés
no superada, em/ia para su querida
tierra un recuerdo sentido y unasfra-
ses llenas de caristio y esperanza. I.Oja-
ld podamos conseguir lo que con tan-
t oanhelo deseamos!
El actual jefe de Obras Pziblicas
de Logrofzo intervino como ingeniero
en los estudios y' ejecución de la ca-
rretera de Huesca a Sabificinigo por
Arguis. Dirigió las obras de 22 kilé-
metros qué integraban la sección pi-
renaica entre Huesca y Arguis _y re-
dacté los proyectos de Orna a Sabi-
ficinigo y de la segunda sección de
Arguis a Monrepés.
Su plcin, no logrado debido a has
inevitables obstrucciones y' manejos
caciquiles, era lograr construir una
carretera de buenas curias y bien des-
pejadas, con una longitud de unos 50
kilómetros entre Huesca y Sabiiidni-
go, de paso permanente, y que pudie-
ra ser consliuida con un turismo co-
rrienteya marcha normal en aúna
hora>> (0 sea adelantando por lo me-
nos una Nora y' cuarto al itinerario
por Ayerme y Jaca, de no kilómetros),
y lo hubiera conseguido, pueblo que
de Huesca a Monrepés hay' en el tra-
yecto 30 kilómetros, y' de Orna .a Sa-
biricinigo ocho, quedando 12 (hasta los
50) para descenderse Monrepés al rio
Guarda; la parte que proyecté y
construye era todo con curvas de gran
radio (muchísimo mejores qtle las del
pantano de La Pe1ia y las de Ber-
nués) con sus peraltes y despejes.
Lastima grande que el proyecto no
pudiera realizarse en su totalidad.
Precisamente por et abandono en que
actualmente se halla esta obra de tan-
ta importancia para Aragón es preci-
so seguir tenagrnente laborando para
seguir lo que es. de gran necesidad





Se ruega a todos los sus-
criptores quo salgan de
veraneo y deseen recibir
el periódico en su nueva
residencia, que envíen no-
ta de la misma a la Ad-
ministracién (Cosa Gar-
coa He rn ainclez, nuim. 45)
| dos gabinetes, con balcéfl a Ya falle,
El 25 de este mes entregaré la Jefatura de Obras Públicas al
Ayuutamiente copias de los proyectos y presupuestos de la
obra.-Se tiene el propósito de que la subasta se celelare el día 2
de Septiembre.-un voto de gracias al ingeniero jefe
de Obras Puilalicas
A las cinco de la tarde celebré sesión cl ] celebre pronto. Para ello hay dos medios.
Pleno municipal, bajo la presidencia del al-
calde don Manuel Sender.
Quedé aprobada el acta de la anterior
sesión y fueron designados los concejales
serio fes Aslin y Ferrer Gracia para formar
la Mesa que presidirá la . subasta de cons-
truccién de dos grupos de nichos en el ce-
menterio municipal.
Se acordé facilitar casa habitación a la
maestra interina de esta Ciudad doria Ma-
ria Otón Atares.
Se aprueban varias facturas de suminis-
tros hechos al Ayuntamiento y se conce-
den licencias para ejecutar determinadas
obras en distintos predios.
Se conceden licencias de dos meses y un
mes a los funcionarios señores Torner y
Almacén, respectivamente.
Se autoriza la instalación en la plaza de
Dona Sancha, del <<Circo Canadiense», que
acfuarzi los días 21) al 24 del actual.
La lnalailitacién de locales para
escuelas
Se lee una comunicación de la presiden-
cia de la Comisión mixta provincial, en-
cargada de la sustitución de la enseiianza
de los religiosos, solicitando que el Ayun-
tamiento ofrezca locales con destino a la
instalación de escuelas.
Con este motivo se suscita un amplio de-
bate en el que intervienen los selicgres San-
tamaria, Soler y el alcalde.
Para cubrir una plaza de elec-
tracista municipal
El se&or Dclplzin pide que si designe ré-
pidamente el tribunal que habré de juzgar
el examen a que se someten los aspirantes
a la plaza de electricista municipal toda vez
que el ingeniero de la Jefatura Industrial se
ha posesionado hace dos días de su cargo.
Así promete hacerlo la Alcaldía.
La pavimentación de los Cosos
El sénior Santamaria mega a la presiden-
cia que le informe acerca del estado en que
se encuentra el expediente de pavimenta-
cién de los Cosos, ya que tiene noticia de
que los proyectos estén a punto de- termi-
nurse.
El sénior Sender le contesta diciendo que
celebra la indicación del Señor Santamaría, _
porque le da motivo para comunicar gra+as
nuevas al Ayuntamiento.
Manifiesta el alcalde que por la mañana
había celebrado una extensa conferencia
con el ingeniero jefe de Obras Publicas,
quien le ha dado cuenta que de las bajas
de las subastas de carreteras celebradas en
Huesca se habían obtenido 167.500 pesetas
que se destinan, en su integridad, a la pavi-
mentacién de los Cosos, Vega Armijo, Za-
ragoza y Alcoraz.
Igual cantidad tendrzi que depositar el
Ayuntamiento en la _Jefatura de Obras P11-
blicas antes de que se anuncie la subasta
'de las obras y por lo tanto habré que re-
unirla antes de que termine el cobro de las
contribuciones especiales, que siempre se
hace largo.
El señor Martinez de Velasco le ha anun-
ciado que las obras deberán cemenzar°antes
del 25 de Octubre próximo, pues en caso
contrario esas 167.500 pesetas se destina-
rian a otras obras de la provincia.
Es necesario, pues, dice el alcalde, re-
caudar esas pesetas para que la slllmstu se
Para pasar la temporafla dc verano cn la
mor taxia, marché a Saques la bella y dis-
tinguida seliora cofia Amparo Sender de
Marés, acompariada de sus " encantadores
hii%>§.
Nuestra buen amigo don Ignacio Mur
salió para Trama Castilla de Tena, en cuyo
pueblo se propone pasar el verano.
1n111l11nl111Inu1111u111u111111111l1ll111111111111nn11111111ll
Hasta el día 15 del corriente
mes, grandes rebajas en porté-
tiles. Véalos en el Bazar Eléc-




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 27 kilos, 440'600.
Corderos, 44, kilos, 417'400.
Ternascos, 9, kilos, 46'000.
Terneras, 2, kilos, 300'500.
La aprobación de una transferencia de
crédito entre capítulos del presupuesto ac-
tual con la pignoración de la lámina de
70.000 pesetas que posee el Ayuntamiento,
o una operación bancaria, cuyos` intereses
no serian muy elevados teniendo en Cuen-
ta el poco tiempo de amortización.
Estamos de enhorabuena, Sigue diciendo
.el alcalde, porque la pavimentación dc esas
calles seré idéntica a la que actualmente se
construye en la Calle de Alfonso, de Zara-
goza»Es decir, la mejor que hoy existe.
El jefe de Obras Publicas ha prometido
que el 24 0 25 del actual mes entregaré al
Ayuntamiento copias de los proyectos y
presupuestos. Aceptados por la Corpora-
cion municipal, ésta depositara la cantidad
precisa en dicha ]jefatura y se anunciaré
inmediatamente Ya subasta, que podré ce-
lebrarse el día 2 de Septiembre. Una vez
adjudicada, comenzarán las obras que ni
se interrumpirzin hasta su total terminal
cien, unos seis meses.
Durante este tiempo se paralizaré total-
mente el tránsito por las calles afectadas
porque así lo exige la buena construcción
de las obras. Y como la circulación rodada
tendré que llevarse a las travesías, la Jefa-
tura, con un celo y un interés muy dignos
de gratitud de la Ciudad, prepara unos
proyectos adicionales para el arreglo de la
travesía que une la plaza de Doha Sancha
con la carretera de Barbastro, por cuya
obra el Ayuntamiento pagaré solamente la
mitad.
Otro proble-ma que quedaré totalmente
resuelto, debido a la buena disposición de
la Jefatura de Obras Publicas, es el que
plantea el estancamiento de aguas en una
parte del Coso de Galán. También median- *___
te un proyecto adicional se rebajaré la
acera de la izquierda, abonando la mitad
de esta obra la jefatura,
Termina el alcalde mostrándose muy op-
timista respecto a la inmediata solución
del problema de la pavimenta"i6n de nues-
tras calles principales.
El señor Santamaría agradece las expli-
caciones del se13or Sender, cuyo celo e in-
terés po; este asunto elogia cumplidamen-
te y propone que la Corporación testimo-
nie su gratitud al selior ingeniero jefe de
Obras Publicas, que con tanto entusiasmo
labora por los intereses de la capital.
Así se acuerda por unanimidad.
Un importante ruego del sefior
Santamaría
Fl señor Santamaría solicita que el
Ayuntamiento intensifique sus trabajos
hasta cunscguir que varias carreteras de
extraordinario interés provincial y regio-
nal sean sacadas rápidamente a subasta. Se
refiere a la de Huesca a la Estación de Sa-
biflénigo, que solamente faltan once kil6-
metros, la de La Perra a Bailo, la de No-
cito, etc. Expone la importancia de estas
vías de comunicación.
El seriar Soler se adhiere a la propuesta
y pide que se excite el celo de un diputa-
do a Cortes por Huesca que es delegado
del Circuito Pirenaico.
El seriar Sender recoge la alusión del
selior Soler. Elogia al diputado sefzor Lana,
a cuya exclusiva labor se debe la conce-
sion de crecidas cantidades para carreteras
de la provincia.
A las siete de la tarde se levanto la se-
Sum.
l)onativos que para la furmacién dv cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el dia.de oyen:
Gil Fernando Galindo, 5 pesetas; Pepito
Estrada, 3; Bernabé Cuello, 2; Genaro Gar-
cia, 2; Jesfzs Torner, 5; Angel Lardiés, 2;
Un hijo de Huesca, 5; Bilarin Catalina, 2;
Maria Lera, I, M. E., 1; Una.oscense, 1, Un
carpiefo, I; Visitación Sam Pietro, 1; Seim-
ra viuda de dolí Luciano Montestruc, 5;
Antonio Laporta, párroco de San Lorenzo,
5, Rosina Sesé, 2, Lorenzo Gastón, 2, A. M.,
5; Isidro Nogués, 5; Manolita Gámez de
Nogués, 2; Carmencita Nogués, 1; julio No-
gués, 1; Maria Teresa Nogués, I; Mario No-
gués, I; Pepe Luis Nogués, I; Hilario No-
guéS"3° ; . , . , .
La suscrnpclon continua abierta y los do-
nativos pueden entregarse en los estableci-
mientos de don Pascual Trices, don Agus-
tin Soler, don Vicente Galindo. Bar Os-
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